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Abstrak 
 
PERANCANGAN DYNAMOMETER KENDARAAN RODA DUA DENGAN 
SISTEM GENERATOR 
 
Penyusun : M. Sukis 
Pembimbing I : Hera Setiawan, S.T., M.Eng. 
Pembimbing II : Akhmad Zidni Hudaya, S.T., M.Eng. 
 
 
 
Dynamometer memang lebih dikenal di dunia kendaraan roda 4, akan 
tetapi piranti pengetesan ini juga digunakan pada sepeda motor. Pada dasarnya, 
Dyno atau Dynamometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur 
tenaga/kekuatan, gaya puntir (torsi), atau tenaga. 
Perancangan alat dynamometer ini bertujuan untuk merancang alat yang 
bisa di gunakan untuk semua jenis motor bensin kendaraan roda dua dan bisa 
dimanfaatkan untuk pengukuran hasil motor yang dimodifikasi mesinya, agar 
tetap dalam standart yang di izinkan pabrikan. 
Proses perancangan ini diawali dengan melakukan survei lapangan ke 
bengkel ataupun universitas dan menganalisa apa yang menjadi kendala dalam 
pembuatan alat dynamometer. Tahap kedua dengan membuat desain mesin dan 
mulai dilakukan perhitungan dimensi dan pemilihan bahan – bahan komponen 
mesin. 
Berdasarkan hasil perancangan alat ini dapat disimpulkan motor bensin 
untuk menggerakkan generator di batasi maksimal 15 Kw dengan7500 rpm 
mesin.Generator yang di gunakan yaitu singlephase 15 Kw roller yang di 
gerakkan dengan 1 roller dengan 4 tali penyangga. 
 
Kata Kunci: Torsi, dynamometer, kendaraan roda dua 
 
